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1 Comment concilier le principe muʽtazilite d’un Dieu parfaitement juste, avec l’existence
de la douleur chez les êtres humains et les animaux ? L’A. résume dans cet ouvrage les
principales idées contenues sur ce sujet dans le Muġnī du grand qāḍī de Rayy ʽAbd al-Jabār
(m. 415/1024), ainsi que dans deux commentaires de moindre envergure dus à Mankdīm
(m. 425/1034)  et  Ibn  Mattawayh  (m.  vers  468/1075).  Elle  commence  par  décrire
l’évolution de l’école bah·amiyya à laquelle appartenaient ces auteurs,  ainsi  que leurs
biographies respectives. L’origine et la nature de la douleur, son rapport au plaisir, son
utilité éventuelle sont cernés d’abord, et ce conformément à la raison et non par seule
référence  aux  Écritures.  Certaines  douleurs  sont  causées  par  les  hommes,  d’autres
attribuables à Dieu (les maladies p.ex.). Puis l’essentiel de l’argument : la douleur causée
par  Dieu  est  une  grâce  adressée  à  l’homme  responsable  (mukallaf ),  lui  permettant
d’obtenir  une récompense.  Le Dieu juste compensera la  douleur subie de façon juste
– compensation différente de la récompense proprement dite.
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